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Abstract. This article is devoted to the research of kinetics of elements, which are separated to 
the liquid in the process of getting glucose from the stalks of potato and tomato. We cleared up 
the melting kinetics in the solution of nitrate acid, alkali atrium (sodium) and water of stalk 
composition.  
Keywords: sellyuloza ethanol, nitric acid, water, NH4NO3, Ca(NO3) 
 
Аннотация. В статье говорится о кинетическом составе веществ выделяющихся при 
процессе добычи целлюлозы из стеблей картофеля и помидора. Была установлена 
экстракция в воде, в щелочи натрия и в кислоте нитрата.   
Ключевые слова: целлюлоза, этанол, азотная кислота, вода, NH4NO3, Ca(NO3)2. 
 
Аннотация. Мақолада помидор ва картошка пояларидан целлюлоза олиш жараёнида 
суюқликка ажралиб чиқадиган моддаларнинг  кинетикасини ўрганишдан иборат. Сувда, 
натрий ишқорида ва нитрат кислота эритмаларида эриш кинетикасини аниқладик. 
Таянч сўзлар: целлюлоза,  этанол, нитрат кислота, сув, NH4NO3, Ca(NO3)2. 
 
Ўзбекистон Республикаси мустақил бўлгандан бери сўнги 20 йил ичида тараққиёт сари 
юксалиш тезлашди [1]. Целлюлоза ва қоғоз 
ишлаб чиқариш бўйича олиб борилаётган илмий 
ишлар ва яратилаётган турли хил янги 
технологиялар асосий пойдевор бўлиб хизмат 
қилмоқда. Ҳозирги кунда бир қатор корхоналар 
Халқаро стандарт талабларига жавоб бера 
оладиган ишлаб чиқариш тизимларига эга.  
Маълумки, хом ашёни эксперт қилишдан кўра 
тайёр маҳсулотни эксперт қилиш ҳар томонлама  
фойдалидир. Ўзбекистон Республикаси биринчи 
президенти И.А.Каримов ўзининг “Ўзбекистон 
иқтисодий ислохатларни чуқурлаштириш 
йўлида” номли китобида “ҳозирги босқичдаги 
асосий масала – бу бизнинг иқтисодиётни тубдан 
ўзгартириш, хом ашё баъзасидан тайёр маҳсулот ишлаб чиқаришга ўтиш, унинг сифати ва 
 
 
                           А          Б 
1-расм. Полиз экини – помидорнинг пишиб 
етилган даври:  А – дала шароитида етилтирилган;                           
Б – иссиқхонада етилтирилган. 
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рақобатбардошлигини дунё бозори талаблари даражасигача етказиш ” кераклигини таъкидлаб 
ўтган. Целлюлоза, қоғоз ва қоғоз маҳсулотларини олиш учун толали хом ашё ва кимёвий  
воситалар мамлакатимизда мавжуд. Булар ғўзапоя, шолипоя, сомон, топинамбур поя ва  
сафлор поялари [2].   
 Улардан олинган целлюлозанинг физик-кимёвий хоссалари бир биридан фарқ қилади. 
Шунинг учун ўсимликлардан целлюлоза олгач, унинг хоссалари ўрганилади ва шунга 
қараб ишлатилиш жойи аниқланади. Бизнинг мақсадимиз полиз ўсимлиги вакили бўлган 
картошка поясидан ярим тайёр целлюлозани ажратиб олиш усулини ишлаб чиқиш ва унинг 
айрим физик кимёвий хоссаларини ўрганиш.  
Толали хом ашё сифатида помидор пояси танланди.  Дастлаб помидор поясининг 
морфологик таркиби, анатомик тузилиши (1-расм) ва таркибий қисмлари аниқланди. Бунинг 
учун пояни оддий шароитда қуритиб, баргларини, майда шохчаларини ва танасини ажратиб 
олдик. Сўнгра 6 тупидан ўртача миқдорини аниқладик.  Аниқланган натижалари:   
 
1. Помидр поясининг ўртача морфологик тузилиши, %: 
Барги 11,5 
Шохчалари  15,2 
Танаси 73,3 
Анатомик тузилиши ва хўжайра ўлчамларини ўрганиш учун, помидор поянинг ҳар бир 
қисмидан ярим тайёр целлюлоза олинди. Помидор поясини пиширишга айёрлаш.  Пиширишга 
тайёрлаш учун пояни дастлабки майдаланишни 0,8..1,2 см ўлчамларда майдаланилди. Сўнгра 
лаборатория миксер приборида қўшимча майдаланди. Майдаланиш даражини унинг ҳажм 
оғирлиги орқали баҳоланди (1-жадвал): 
Танлаб олинган помидор поясидан целлюлоза олиш жараёнида суюқликка ажралиб 
чиқадиган моддаларнинг  кинетикасини ўрганишдан иборат. Чунки бу жараённи аниқлаш 
пояни пишириш вақтини аниқлашда муҳим ҳисобланади. Поя  таркибидаги сувда, натрий 
ишқорида ва нитрат кислота эритмаларида эриш кинетикасини аниқладик. Сувда эриган 
қисмини – осон эрийдиган моддалар, кислота ва ишқорда эрийдиган моддаларни қийин 
эрийдиган моддаларга ажратдик. Тажриба ўтказиш учун тайёргарлик ишлари: юмшатилган 
сув, миксерда майдаланган целлюлозали помидор пояси, натрий ишқорининг 5-6% ва нитрат 
кислотанинг 6-7% ли эритмалари тайёрланди. Сўнгра 10 г помидор поясидан тайёрланган 
намунадан тортиб олиб, (1:40 модулда) сувда, 5-6% ли ишқор эритмасида, 6-7% ли нитрат 
кислота эритмасида 100-105оС да 7 соат давомида қайнатиш жараёнида экстракт ранггининг 
секин оч-яшилдан тўқ яшил рангга ўзгариши 
ўлчанди. Экстракцияланиш жараёнидаги  оптик 
ўзгаришлар оптик коэффициент τ,  орқали 
ифодаланди. Ўзгариш кинетикасини аниқлаш учун 
дастлаб эритувчининг, сўнгра  5 ва ҳар 10 минутдан  
бошлаб 70 минут давомида ўлчанди. Бунинг учун   20 
мл  экстрактдан намуна олиб,  КФК маркали 
фотоэлектроколориметрда, қизил светофильтр  
ёрдамида ўлчаб борилди. Экстракцияланган модда 
миқдори унинг оптик кўрсаткичининг ўзгариши 
орқали баҳоланиб борилди. Намуна таркибидаги осон эрийдиган моддалар миқдорини сувда 
экстракцияланган қисми орқали аниқланди. Қийин эрийдиган қисмини аниқлаш учун эса, 
натрий ишқори эритмасида ва нитрат кислота эритмасида олиб борилди. Экстрактнинг оптик 
ўзгаришларини аниқлаш учун, эритманинг нур  оқимини ўтказиш коэффициенти аниқладик. 
Дастлаб кюветага  қуюлган тоза эритувчидан  нур ўтказилиб, ундан ўтган ёриғлик оқими 
миқдори Ғоλ аниқланади. Сўнгра ўрганилаётган экстрактнинг оптик ўзгаришини  оптик 
коэффициенти орқали аниқланди. Бунинг учун  текширилаётган суюқлик қуюлган кюветадан 
 
2-расм. Помидор поясининг экстракцияланиш 
кинетикаси: 1 - сувда;                   2 - ишқор 
эритмасида; 3 - нитрат кислота эритмасида. 
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нур оқими ўтказилиб,  ўтган нур оқимининг миқдори   аниқланади. Оптик коэффициенти   
қуйидаги формула ёрдамида ҳисобланди:  
,%100
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F
 . 
Бу ерда:  Ғо λ –  эритувчилардан ўтган нур оқими миқдори, унинг миқдорини,    Ғоλ = 100%  
тенг деб олинади; Ғλ  – экстрактдан ўтган нур оқими миқдори; τ – экстрактнинг оптик 
коэффициенти. 
Олинган натижалар қуйидаги 3.1- графикда келтирилган. 
 Олинган натижалар шуни кўрсатади-сувда дастлабки 10 минут давомида 10 % 
атрофида, 60-70 минутда эса – икки баравар кўпроқ – 20% осон эрийдиган моддалар 
экстракцияланади. Ишқор ва кислота эритмаларида шу кетма-кетлик сақлансада, сувдаги 
миқдорга қараганда ишқор эритмасида 2,5-3 баравар кўп экстакцияланади. Нитрат 
кислотасида – эса ишқрда экстракцияланган миқдордан 10% атрофида кўпроқ помидор пояси 
таркибидаги целлюлоза бўлмаган моддалар экстракцияланади.  
Полиз экини – помидор поясининг осон ва қийин экстракцияланиш кинетикасини 
ўрганиш шуни кўрсатадики, помидор поясидан целлюлоза қисмини ажратиб олишда нитрат 
кислотасининг 6-7% ли  эритмасидан фойдаланганда самарали ҳисобланади, яъни 10-15% 
пишириш жараёни тезлашади. 
Маълумки, ўсимликлар пояси таркибида кўплаб моддалар мавжуд. Уларнинг асосий 
таркибида целлюлоза, лигнин, мумсимон моддалар, полисахаридлар ва бошқалар бўлади. 
Масалан, буғдой сомони таркиби: целлюлоза - 45,4%; лигнин – 21,7%; пентозанлар – 
13,0%; кул миқдори – 4,9%; смолалар – 2,35%; сувда эрийдиган моддалаор – 8,5%. Шунга кўра 
биз ҳам дастлаб картошка поясини олиб, хона шароитида қуритиб целлюлоза олиш жараёнида 
суюқликка ажралиб чиқадиган моддаларнинг кинетикасини ўрганамиз. Бу жараённи аниқлаш 
пояни пишириш вақтини аниқлашда муҳимдир. Шунинг учун унинг таркибини сувда, натрий 
ишқорида ва нитрат кислота эритмаларида эриш кинетикасини аниқлашдан иборат.  
Кимёвий ишлов бериш самарали кетиши учун намуналарни 3-6 мм узунликда қирқиб, 
сўнгра лаборатория шароитида миксер приборида қўшимча майдаланди. Майдаланиш 
даражаси ҳажм зичлиги орқали (250кг/м3) ифодаланди. Сўнгра 10г картошка поясидан 
тайёрланган намунадан тортиб олиб, (1:40 модулда) сувда, 4-5% ли ишқор эритмасида, 5-6% 
ли нитрат кислота эритмасида 100-105 0С да 
қайнатиш жараёнида экстракт рангининг 
секин оч-яшилдан тўқ яшил рангга 
ўзгариши ўлчанди. Экстракцияланиш 
жараёнидаги оптик ўзгаришлар оптик 
коэффициент τ, орқали ифодаланди.  
Ўзгариш кинетикасини  аниқлаш учун 
дастлаб эритувчининг, сўнгра 5 ва ҳар 10 
минутдан бошлаб 70 минут давомида 
ўлчанди. Бунинг учун 20 мл экстрактдан 
намуна олиб. Оптик зичлигини (D)  КФК 
маркали фотоэлектроколориметрда 
ўлчанди. Ўлчашда сариқ рангли шиша фильтрдан фойдаланилди. Экстракцияланган модда 
миқдори унинг оптик кўрсаткичининг ўзгариши орқали баҳоланиб борилди. Намуна 
таркибидаги осон эрийдиган моддалар миқдорини сувда экстракцияланган қисми орқали 
аниқланди. Қийин эрийдиган қисмини аниқлаш учун эса, натрий ишқори эритмасида  ва 
нитрат кислота эритмасида олиб борилди. Экстракнинг оптик ўзгаришларини аниқлаш учун, 
эритманинг нур оқимини ўтказиш коэффициентини аниқладик. Аввал кюветага қуюлган тоза 
эритувчидан нур ўтказилиб, ундан ўтган ёруғлик оқими миқдори Foλ аниқланди. Сўнгра 
 
Картошка поясининг экстракцияланиш кинетикаси:  1- 
сувда; 2- ишқор эритмасида;             3- нитрат кислота 
эритмасида. 
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ўрганилаётган экстрактнинг оптик ўзгаришини оптик коэффициенти орқали аниқланди. 
Бунинг учун текширилаётган суюқлик қуюлган кюветадан нур оқими ўтказилиб, ўтган нур 
оқимининг миқдори аниқланди. Оптик коэффициенти қуйидаги формула ёрдамида 
ҳисобланади:                                                ,%100
0


F
F
  
Бу ерда:  Foλ – эритувчиларнинг ўтган нур оқими миқдори, унинг миқдорини,  
Foλ =100% тенг деб олинади; 
Fλ – экстрактдан ўтган нур оқими миқдори; 
τ – экстрактнинг оптик коэффициенти. 
      Олинган натижалар қуйидаги графикда келтирилган: 
Олинган натижалар шуни кўрсатадики, сувда дастлабки 10 минут давомида 10% атрофида, 60-
70 минутда эса – икки баравар кўпроқ – 20% осон эрийдиган моддалар экстракцияланади.  
Ишқор ва кислота эритмаларида шу кетма-кетлик сақлансада, сувдаги миқдорга қараганда 
ишқор эритмасида 2,5-3баравар кўп экстракцияланади. Нитрат кислотасида  эса – ишқорда 
экстракцияланган миқдордан 10% атрофида кўпроқ картошка пояси таркибидаги целлюлоза 
бўлмаган моддалар экстракцияланади. 
      Полиз экини – картошка поясининг осон ва қийин экстракцияланиш кинетикасини 
ўрганиш шуни кўрсатадики, картошка поясидан целлюлоза қисмини ажратиб олишда нитрат 
кислотасининг 5-6% ли эритмасидан фойдаланганда самарали ҳисобланади, яъни  10-15% 
пишириш жараёни тезлашади. 
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